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«	 Cette	 évolution-là	 [du	 compostage	 de	 proximité]	 elle	 s’inscrit	 dans	 un	 cadre	
beaucoup	plus	général,	qui	est…	l’évolution	globale	effectivement	du	service	public	
des	déchets	quoi.	Où,	 jusqu’à,	 jusqu’à	 il	y	a	pas	 très	 longtemps,	 la	 façon	dont	on	
appréhendait	 la	question	des	déchets,	du	point	de	vue	de	 la	 collectivité,	 c’était	:	
comment	je	collecte	et	comment	j’élimine	?	Et	aujourd’hui,	on	est	dans	une…	on	est	
quand	même	en	train	de	changer	de	paradigme	(…)	La	direction	se	réorganise	aussi	
en	fonction	de	ça	quoi.	Faut	être	en	capacité	de	sensibiliser	les	gens.	On	n’est	plus	
uniquement…	on	est	de	moins	en	moins	que	des	logisticiens	du	déchet.	Voilà.	»���	
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Valeur amendante organique 
Valeur fertilisante azotée 100% équivalent engrais N 
Lisiers/ fientes 
de volailles 
Lisiers 
bovins  
et porcins 
Boues d'épuration 
urbaines 
Digestats de 
méthanisation 
bruts 
Compost 
ordures 
ménagères 
Fumiers Composts (fumiers, 
boues, digestats, déchets 
verts et/ou biodéchets) 
Phase liquide 
de lisiers 
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Entre : 
�
�
La Ville de Paris (DPE) dont le siège est au 103 avenue de France 75013 Paris, représenté par Monsieur 
Patrick GEOFFRAY Directeur de la Propreté et de l’Eau, 
�
���������������������
�
D'une part��
�
Et le CNRS-UMR 8504 Géographie-cités dont le siège est situé 13 rue du four 75006 Paris 
représenté par Arnaud Banos, en qualité de directeur de l’unité mixte de recherche, 
�
�
����������������������������� �����������������
�
D'autre part 
�
Il a été convenu ce qui suit : 
�
�
���������������������
�
LA DPE, dans le cadre de ses études sur la gestion des déchets à Paris, déclare disposer d'une base de données 
sur le compostage collectif dont la dernière actualisation a été faite en juin 2015. 
Ces données sont sous la forme d'un fichier de base de données (Excel). 
 
L’UMR 8504 Géographie-cités, dans le cadre d’une étude sur la gestion des biodéchets des ménages à Paris, 
en particulier sur les pratiques et les représentations des différents dispositifs de compostage des déchets a 
besoin d’accéder à des données lui permettant de mener à bien ses recherches, dont les grands axes et les 
objectifs figurent en annexe 2. 
�
�
�����������������
�
La présente convention a pour objet de définir les principes de mise à disposition entre les parties, de 
données à caractère personnel, ci-après désignées par « Base de données » ainsi que les conditions 
d'utilisation des dites données. 
�
UMR 8504 Géographie-cités et la DPE, ci-après désignés par les « partenaires », travaillant sur un projet 
communs relatif à l’étude des pratiques et des représentations des différents dispositifs de compostage 
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des déchets. Toute partie qui met des données numérisées à disposition de l'autre partie est ci-après 
désignée par « Fournisseur ». 
�
�
Toute partie qui bénéficie des données numérisées mises à sa disposition par l'autre partie est ci-après 
désignée par « Utilisateur » 
�
�
������������������������������
�
Les « Fournisseurs » s’engagent à mettre .à la disposition l’un de l'autre et à titre gracieux, les données 
sur le compostage à Paris dont il dispose et dont le détail figure dans les annexes 1 et 2. 
Les partenaires pourront être amenés à se communiquer des données supplémentaires qui seraient en 
leur possession. Celles-ci feront l’objet d’un avenant à la présente convention. Toutefois, les données 
présentées en annexe peuvent faire l’objet d’une mise à jour sans avenant.  
�
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La Ville de Paris se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater 
le respect des obligations précitées.  
En cas de non-respect des dispositions précitées, la responsabilité de Mme Elisabeth LEHEC peut être 
également engagée sur la base des dispositions de l’article 226-22 du code pénal précitées.  
�
�
������������������������������
�
La présente convention est établie pour une durée de trois ans à compter de la date de sa signature. 
�
En cas de dénonciation de la convention, dans les conditions ci-dessus, par l'un des partenaires, l'autre 
partenaire ne pourra pour quelque cause que ce soit, prétendre à aucune indemnité ou dommages et 
intérêts quelconques. 
�
Si l'une des parties venait à commettre un manquement grave à ses obligations contractuelles, en 
particulier en ce qui concerne les dispositions de l’article 4 de la présente convention, l'autre partie 
pourra résilier la présente convention et demander l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce 
manquement. La résiliation devra être notifiée avec un préavis de 30 jours, par lettre recommandée avec 
accusé de réception.  
�
Toute convention résiliée entraîne de la part de chaque partenaire, la destruction des données 
numérisées reçues. Seules les représentations issues de ces données pourront être conservées. 
�
�
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�
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Chaque partenaire est informé que les données numérisées sont susceptibles d'être protégées tant par 
le droit d'auteur que par le droit des bases de données et soumises, de ce fait, à des restrictions 
d'utilisation précisées dans l'article 4 de la convention. 
ARTICLE 7- MISE A JOUR 
�
Chaque partenaire garde l'initiative de la mise à jour de ses données. Il tient ces mises à jour à la disposition 
de l'autre partenaire et la transmission de ces mises à jour est effectuée sur demande au format indiqué dans 
les annexes. 
�
�
���������������������������
�
Chaque partenaire ne peut rechercher la responsabilité de l'autre partenaire en cas d'incompatibilité des 
fichiers avec ses systèmes informatiques, ni en cas d'inexactitude dans les données contenues dans les 
fichiers. Toutefois, chaque partenaire s'engage à informer l'autre partenaire de toutes les erreurs qu'il 
constaterait dans les données après livraison, afin que chacun puisse apporter toutes les corrections 
nécessaires aux fichiers fournis. 
Chaque partenaire est seul responsable de la qualité et de la validité des données qu'il diffuse et ne peut 
appeler l'autre partenaire en garantie à ce sujet. 
Les partenaires s'engagent à fournir les métadonnées de façon à assurer une bonne exploitation de la 
donnée. 
�
�
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�
Chaque Fournisseur garantit qu'il dispose des droits nécessaires pour fournir les Données numérisées 
dans les conditions prévues par la convention. 
�
Chaque Fournisseur garantit en conséquence l'Utilisateur contre toute action en contrefaçon liée à l'utilisation 
des Données numérisées, sous réserve qu'elle soit conforme aux accords contractuels écrits passés entre les 
parties. 
À ce titre, chaque Fournisseur s'engage à rembourser à l'Utilisateur les dommages et intérêts auxquels 
ce dernier se trouverait condamné par une décision ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort, 
sous réserve : 
-que l'Utilisateur l'ait averti, sans délai et par écrit, de l'action en contrefaçon ou de toute réclamation 
ayant précédée cette action, 
-que l'Utilisateur laisse au Fournisseur la direction de la défense et de toute négociation en vue d'un 
règlement amiable, 
-que l'Utilisateur ait collaboré loyalement à la défense en fournissant tous les éléments, 
informations et assistance nécessaires et/ou utiles. 
ARTICLE 10- DOCUMENTS CONTRACTUELS 
�
L'exécution des prestations objet des présentes, est régie par les documents suivants : 
la présente convention, 
l'annexe l, structure des fichiers DPE, 
l'annexe 2, structure des fichiers UMR 8504 Géographie-cités  
�
ARTICLE 11- ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
�
En cas de difficultés entre les parties sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, qui 
n'auraient pas été réglées à l'amiable entre ces parties, il est fait attribution de compétence au Tribunal 
administratif de Paris, saisi à la requête de la partie la plus diligente. 
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Répondants : référents de site 
 
1er envoi le 19/02/2016 
Relance le 10/03/2016 
Dernière relance le 22/03/2016.  
 
Nombres de répondants : 85 (/155).  
 
QUESTIONNAIRE 
 
Enquête sur les référents du compostage en pied d'immeuble à Paris 
 
Cette enquête vise à comprendre le fonctionnement du dispositif de compostage en pied d'immeuble, vu par 
les référent(e)s : le processus de compostage est expliqué dans de nombreux guides, mais je souhaite 
comprendre comment chacun des référents s'approprie à sa manière les étapes théoriques du compostage 
(fermentation, maturation, retournement) sont appropriées par chaque référent(e), sur le terrain.  
 
Le questionnaire comprend 3 parties :  
 
1) le fonctionnement de l'opération 
2) la formation du référent 
3) l'organisation des participants 
 
Le questionnaire est anonyme.  
 
Une fois traités, je mettrai à votre disposition les résultats de ce questionnaire, comme de la thèse de manière 
plus générale, à la soutenance de laquelle vous serez bien sûr conviés.  
 
Merci beaucoup d'avance pour votre participation. 
Elisabeth Lehec 
06 98 71 12 29  
elisabethlehec@gmail.com 
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NB : ce questionnaire est à destination des référents pied d'immeuble actuels (qu'ils aient été ou non à 
l'origine de l'opération sur leur immeuble). 
 
Fonctionnement technique du dispositif 
 
1. À quelle date ont été mis en place vos composteurs ou votre lombricomposteur ? 
(ex : octobre 2013) 
  
2. Depuis quelle date êtes-vous référent sur votre immeuble ? 
(ex : octobre 2013) 
  
3.Etes-vous à l'initiative de l'opération compostage sur votre immeuble ? 
   oui 
   non 
  
4. À quelle fréquence vous rendez-vous aux composteurs/au lombricomposteur ? 
ex : une fois par semaine, une fois par jour, une fois toutes les deux semaines, etc.
  
5. Ce rythme est-il variable ? 
   oui 
   non 
  
6. Si oui, pouvez-vous cocher les différents facteurs qui peuvent faire varier ce rythme ? 
Plusieurs réponses possibles 
   la saison de l'année 
   le fait vous n'utilisez systématiquement les composteurs pour traiter vos déchets 
organiques 
   les périodes de congés 
   Autre : 
  
7. Depuis que vous êtes référent sur votre immeuble, combien de récoltes de compost avez-vous effectuées 
? 
  
8. Pouvez-vous avoir une idée précise du nombre de ces récoltes depuis que vous êtes référents ? 
Plusieurs réponses possibles 
   oui, je m'en souviens avec certitude 
   non, je ne suis pas très sûr(e) 
   j'ai regardé des mails / des documents pour me souvenir de ces dates 
   Autre : 
  
9. Votre résidence dispose : 
   de bacs à compost 
   d'un lombricomposteur 
   de plusieurs lombricomposteurs 
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   de bacs à compost et d'un ou plusieurs lombricomposteurs 
 
Questions pour les référents disposant de bacs à compost (hors lombricomposteur) 
 
Si vous disposez d'un lombricomposteur, vous pouvez passer directement à la page suivante en cliquant sur 
"Continuer" au bas de cette page 
 
10. À quelle fréquence effectuez-vous les retournements du compost ? 
ex : une fois par mois, une fois par trimestre, etc. 
  
11. Ce rythme est-il régulier ? 
   oui 
   non 
  
12. À quelles dates ont eu lieu les deux derniers retournements de compost ? 
ex : 20 décembre/20 septembre ou, à défaut : fin décembre/fin septembre. Ne pas répondre à cette question 
si vous utilisez un lombricomposteur 
  
13. Combien de temps dure un retournement en moyenne ? 
Ex : 15 minutes / 1h30, etc. Si vous utilisez un lombricomposteur, merci de ne pas répondre à cette question 
  
14. Combien de personnes en moyenne effectuent les retournements ? 
Si vous disposez d'un lombricomposteur, merci de ne pas répondre à cette question 
  
15. Qui sont les personnes qui effectuent le retournement du compost en général ? 
   vous seul 
   les deux référents ensemble 
   d'autres voisins seuls 
   d'autres voisins avec au moins un référent 
   l'autre référent, seul 
   Autre : 
  
16. De combien de bacs disposez-vous ? 
Merci de préciser, par exemple : 1 bac d'apport / 1 bac de maturation / 1 bac pour le broyat 
  
17. Vos différents bacs changent-ils de nature au cours du processus de compostage ? 
(le bac de fermentation devient le bac de maturation, par exemple) 
   oui 
   non 
  
18. Comment vous procurez-vous votre broyat ? 
Plusieurs réponses possibles 
   la Ville de Paris vous en fournit 
   vous en trouvez par vos propres moyens 
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19. Si vous vous procurez du broyat par vos propres moyens, pouvez-vous préciser comment vous procédez ? 
 
20. Combien de fois vous souvenez-vous avoir manqué de broyat depuis que vous êtes référent ? 
  
21. Tamisez-vous le compost une fois qu'il est mûr ? 
 
 1 2 3 4 5  
Jamais      Systématiquement, à chaque récolte 
 
22. Si oui, combien de temps cette opération prend-elle en moyenne ? 
  
23. Quel matériel utilisez-vous pour mener cette opération ? (bâche, fourche, grille, etc.) 
  
24. Combien de personnes participent en moyenne à cette opération de tamisage ? 
  
25. Qui sont les personnes qui effectuent le tamisage du compost en général ? 
   vous seul 
   les deux référents ensemble 
   d'autres voisins seuls 
   d'autres voisins avec au moins un référent 
   l'autre référent, seul 
   Autre : 
 
Référents dont la résidence dispose d'un lombricomposteur 
 
Si vous utilisez des bacs à composts et non un lombricomposteur, vous pouvez passer directement à la page 
suivante en cliquant sur "Continuer" au bas de cette page 
 
26. Si vous disposez d'un lombricomposteur, pourquoi ce mode de compostage a-t-il été choisi sur votre 
résidence? 
Plusieurs réponses possibles 
   parce que la résidence ne dispose pas d'espace suffisant pour mettre en place des 
composteurs classiques 
   parce que vous (ou le référent qui vous a précédé) ne souhaitez pas occuper ces espaces 
avec des composteurs classiques 
   parce que vous (ou le référent qui vous a précédé) préfériez ce mode de compostage 
   les agents de la Ville de Paris vous l'ont conseillé 
   Autre : 
  
27. À quelle fréquence récupérez-vous le thé de vers ? 
Exemple : une fois par semaine, une fois par mois, etc. 
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28. Que devient le thé de vers que vous récupérez ? 
Plusieurs réponses possibles 
   il est distribué à l'ensemble des participants 
   il est distribué à l'ensemble des résidents 
   il est utilisé sur les espaces verts de la résidence 
   il est utilisé pour les plantes vertes de résidents 
   il est acheminé en dehors de la résidence 
   Autre : 
  
29. Combien de fois avez-vous récupéré du thé de vers au cours des trois derniers mois ? 
 
Fonctionnement technique du dispositif, suite 
 
30. Combien de foyers de votre immeuble déposent régulièrement leurs déchets dans le (lombri)composteur 
? 
  
31. Pouvez-vous avoir une idée précise de ce nombre de foyers participants à l'opération ? 
   oui, je sais précisément quels foyers viennent déposer 
   non, je ne peux l'affirmer avec précision 
   Autre : 
  
32. Pensez-vous avoir déjà rencontré tous ces foyers au moins une fois ? 
   oui 
   non 
  
33. D'après vous, est-ce que des personnes extérieures à l'immeuble viennent déposer leurs biodéchets dans 
les (lombri)composteurs de votre résidence ? 
   oui 
   non 
   je ne sais pas 
  
34. Vous arrive-t-il de vous rendre aux (lombri)composteurs sans avoir vos propres déchets à déposer ? 
   oui 
   non 
  
35. Utilisez-vous des gants pour vous occuper du compost ? 
   oui, toujours 
   non, jamais 
   de temps en temps 
   fréquemment 
  
36. Avec quel outil remuez-vous le compost ? 
Plusieurs réponses possibles 
   avec le touilleur fourni par la Ville de Paris 
   avec le brass-compost fourni par la Ville de Paris 
   avec un autre outil fourni par la Ville de Paris 
   avec un autre outil que vous avez introduit vous-même 
  
37. Quel matériel utilisez-vous en dehors des outils fournis par la ville de Paris ? 
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Plusieurs réponses possibles 
   un bac de stockage du compost mûr 
   une bâche 
   une fourche 
   un sécateur 
   une réserve d'eau 
   des affiches, des flyers dans votre immeuble 
   des affiches sur les composteurs 
   Autre : 
  
38. Avez-vous besoin de matériel en plus de celui fourni par la ville de Paris ? 
   oui 
   non 
  
39. Si oui, pouvez-vous préciser de quel matériel il s'agit ? 
Si non, merci de ne pas répondre à cette question 
40. Diriez-vous que vous surveillez la montée en température dans vos composteurs ou lombricomposteurs ? 
   oui 
   non 
  
41. Si oui, comment surveillez-vous cette température ? 
Plusieurs réponses possibles 
   avec un thermomètre 
   au toucher 
   Autre : 
  
42. À quelle fréquence arrosez-vous le contenu de vos composteurs / lombricomposteurs ? 
Ex : une fois par mois en moyenne / jamais / l'été / l'hiver, etc. 
  
43. Quand touchez-vous le compost (à main nue ou avec un gant, mais sans outil) ? 
Plusieurs réponses possibles 
   jamais 
   quand vous remuez 
   quand vous effectuez le test de la poignée 
   quand vous déposez vos déchets 
   Autre : 
  
44. Quand constatez-vous que le bac d'apport ou de fermentation chauffe ? 
   à chaque fois que vous remuez la matière à l'intérieur du bac 
   à chaque retournement 
   de temps en temps quand vous remuez la matière à l'intérieur du bac 
   de temps en temps, lors des retournements 
   autre 
   Autre : 
  
45. Quand videz-vous le compost du bac de maturation/de votre lombricomposteur ? (plusieurs réponses 
possibles) 
   quand il est mûr 
   quand le bac de maturation est plein 
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   quand il n'y a plus de vers 
   autre 
  
46. Combien de temps s'écoule en moyenne entre le moment où vous récupérez le compost et le moment où 
vous distribuez le compost ? 
 
47. Stockez-vous le compost à proximité des composteurs ou du lombricomposteurs avant utilisation ? 
 
 1 2 3 4 5  
Non, jamais      Oui, toujours 
 
48. Si oui, pouvez-vous décrire comment il est stocké ? (dans un bac de votre confection, sous une bâche, à 
l'air libre, etc.) 
49. Effectuez-vous un suivi de la quantité du compost produit ? 
 
 1 2 3 4 5  
Jamais      systématiquement, à chaque récolte 
 
50. Effectuez-vous un suivi de la quantité de vos propres déchets que vous mettez dans le composteur ? 
 
 1 2 3 4 5  
Jamais      systématiquement, à chaque apport 
 
51. Effectuez-vous un suivi de la quantité de déchets que l'ensemble des participants mettent dans les 
composteurs ? 
 
 1 2 3 4 5  
Jamais      systématiquement, à chaque apport 
 
52. D'après votre expérience, combien de temps faut-il pour obtenir du compost ? 
 
   moins de 3 mois 
   entre 3 et 6 mois 
   entre 6 et 9 mois 
   plus de 9 mois 
   Autre : 
  
53. Ce délai peut-il varier ? 
   oui 
   non 
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54. Si oui et selon votre expérience pouvez-vous préciser les facteurs qui peuvent faire varier ce délai ? 
  
55. Comment estimez-vous que le compost est prêt à être utilisé ? 
Plusieurs réponses possibles 
   avec le temps 
   par son aspect 
   quand le bac de maturation est saturé 
   par son odeur 
   quand il n'y a plus de vers 
   Autre : 
  
56. Avez-vous déjà rencontré des problèmes de moucherons autour de vos composteurs ? 
   oui 
   non 
  
57. Avez-vous tenté de résoudre le problème ? 
   oui 
   non 
  
58. Si oui, comment avez-vous procédé ? 
  
59. Quels types d'indésirables trouvez-vous dans les composteurs ? 
Plusieurs réponses possibles 
   sacs plastiques 
   déchets organiques non compostables 
   déchets organiques trop grossiers 
   animaux 
   Autre : 
  
60. Acceptez-vous les agrumes dans vos (lombri)composteurs ? 
Plusieurs réponses possibles 
 1 2 3 4 5  
Jamais      Toujours 
 
61. Vous est-il déjà arrivé de récupérer du compost demi-mûr ? 
   oui 
   non 
  
62. Comment utilisez-vous le compost produit sur votre résidence ? 
Plusieurs réponses possibles 
   il est utilisé sur les espaces verts de la résidence 
   il est distribué entre les participants 
   il est distribué entre les résidents (qu'ils participent ou non à l'opération compostage) 
   il est acheminé vers des espaces verts en dehors de la résidence (parc public, jardin 
partagé ou autre) 
   il est distribué à des non-résidents 
   Autre : 
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63. Vous chargez-vous, seul ou accompagné, de l'épandage du compost sur les espaces verts ? (de la résidence 
ou à l'extérieur) 
Plusieurs réponses possibles 
   oui 
   non 
   le jardinier ou le gardien s'en charge seul 
   Autre : 
  
64. Avez-vous connaissance de participants à l'opération qui emportent leur compost en dehors de Paris ? 
   oui 
   non 
  
65. Depuis que vous êtes référent, combien de fois avez-vous récolté du compost que vous considériez d'une 
qualité médiocre ou mauvaise ? 
  
66. Pourriez-vous dire pourquoi il était de mauvaise qualité ? 
  
67. Qu'avez-vous fait de ce compost ? 
  
68. Rencontrez-vous des problèmes de débouchés du compost que vous produisez ? 
 1 2 3 4 5  
Jamais      Toujours, à chaque récolte 
 
69. Comment gérez-vous ce problème ? 
Plusieurs réponses possibles 
   je ne rencontre jamais ce problème 
   je le stocke 
   je le distribue à des immeubles voisins 
   des habitants l'emportent dans leur résidence secondaire 
   je l'étale dans un parc public 
   je le donne à un jardin partagé 
   je le mets à la poubelle 
   Autre : 
  
70. Quels types de problèmes rencontrez-vous le plus souvent depuis que vous êtes référent ? 
2 réponses possibles 
   présence de moucherons 
   mauvaises odeurs 
   bacs saturés 
   manque de débouché du compost 
   compost de mauvaise qualité 
   manque de broyat 
   le compost abîme vos plantes ou les espaces verts de la résidence 
   disparition des vers 
   Autre : 
  
71. Le compost utilisé par vous ou vos voisins a-t-il déjà abîmé vos plantes ? 
   oui 
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   non 
  
72. La dernière fois que vous êtes allés déposer vos déchets dans le composteur, y avez-vous trouvé des 
indésirables laissés par d'autres participants ? 
   oui 
   non 
  
73. Avez-vous déjà dû vider, au moins en partie, le contenu des composteurs ou du lombricomposteur parce 
qu'il y avait un problème ? 
Plusieurs réponses possibles 
   oui 
   non 
  
74. Diriez-vous que le dispositif de compostage sur votre immeuble pourrait être amélioré ? 
   oui 
   non 
   Autre : 
  
75. Si oui, pouvez-vous préciser sur quel plan ? 
Plusieurs réponses possibles 
   l'amélioration de la qualité du compost 
   l'élargissement de l'opération au quartier 
   le perfectionnement des outils 
   la communication accrue envers les résidents 
   la meilleure répartition des tâches 
   Autre : 
  
76. D'après votre expérience, peut-on rater un compost ? 
   oui 
   non 
   Autre : 
  
77. Quelle est la dernière fois que vous considérez avoir rencontré un problème lié à l'opération de 
compostage ? 
Merci de donner une date, même approximative 
  
Formation 
 
78. Aviez-vous déjà composté vos déchets avant la mise en place de l'opération sur votre immeuble ? 
   oui 
   non 
  
79. Combien de mails avez-vous échangé avec le/la maître composteur de la Ville de Paris depuis un an ? 
  
80. Avez-vous suivi la formation d'une journée proposée par la ville de Paris ? 
   oui 
   non 
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81. Si oui, quel était le nom ou le prénom de votre formateur ? 
 
82. Si non, pourquoi ? 
   vous n'avez pas le temps 
   vous saviez déjà composter 
   vous préfériez vous former vous-même 
   Autre : 
  
83. Diriez-vous que vous avez appris à composter grâce à la formation d'une journée proposée par la Ville de 
Paris, si vous l'avez suivie ? 
 
 1 2 3 4 5  
Pas du tout      Tout à fait 
 
84. Que vous l'ayez suivi ou pas, pensez-vous qu'il soit possible d'être référent sans avoir recours à la 
formation ? 
 
 1 2 3 4 5  
pas du tout      tout à fait 
 
85.Que vous l'ayez suivi ou pas, la formation compostage vous paraît-elle superflue ? 
 
 1 2 3 4 5  
pas du tout      tout à fait 
 
86. Diriez-vous que vous avez appris à composter avec l'expérience ? 
 
 1 2 3 4 5  
Pas du tout      Tout à fait 
 
87. Diriez-vous qu'il est nécessaire d'observer les règles de compostage décrites dans les divers guides pour 
arriver à faire du bon compost ? 
 
 1 2 3 4 5  
pas du tout      tout à fait 
 
88. Diriez-vous que vous avez appris à composter grâce à un ou plusieurs de vos voisins ? 
 
 1 2 3 4 5  
Pas du tout      Tout à fait 
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89. Diriez-vous que vous avez appris à composter grâce au maître-composteur chargé du suivi sur votre 
résidence ? 
 
 1 2 3 4 5  
Pas du tout      Tout à fait 
 
Organisation du site de compostage 
 
90. Vous êtes : 
Plusieurs réponses possibles 
   le gardien de votre résidence 
   le jardinier de votre résidence 
   un habitant 
   Autre : 
 
91. Quand vous ou le référent de l'époque a pris contact avec la Ville de Paris pour lancer l'opération, quelle 
était la situation de votre immeuble ? 
Plusieurs réponses possibles 
   il y avait déjà suffisamment de foyers volontaires
   il a fallu chercher des volontaires 
   il a fallu faire valider le projet en Assemblée du syndicat de copropriété ou auprès du 
bailleur de votre résidence 
   vous ne savez pas 
   Autre : 
 
92. À quelle fréquence consultez-vous le blog de la Ville de Paris "Compost et vous à Paris ?" 
   jamais 
   au moins une fois par an
   plusieurs fois par an 
   au moins une fois par mois 
   plus d'une fois par mois 
   Autre : 
  
93. À quelle date vous y êtes vous connecté(e) pour la dernière fois ? 
Merci d'indiquer une date, même approximative 
  
94. À quelle fréquence consultez-vous le blog "Compost à Paris" ? 
   jamais 
   au moins une fois par an
   plusieurs fois par an 
   au moins une fois par mois 
   plus d'une fois par mois 
   Autre : 
  
95. À quelle date vous y êtes vous connecté(e) pour la dernière fois ? 
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Merci d'indiquer une date, même approximative 
  
96. Disposez-vous d'un document de suivi de l'opération sur votre immeuble, en plus des documents fournis 
par la Ville de Paris ? 
Ex : livret, fichier informatique, blog, feuille de suivi etc. 
   oui 
   non 
  
97. Contactez-vous la Ville de Paris ou un maître composteur même lorsque vous ne rencontrez pas de 
problème particulier ? 
 
98. Votre résidence dispose-t-elle d'un blog ou d'un site internet ? 
   oui 
   non 
  
99. Si oui, existait-il avant la mise en place de l'opération de compostage ? 
   oui 
   non 
   la résidence ne dispose ni de blog ni de site internet 
  
100. Combien de temps par mois passez-vous en moyenne à vous occuper du compostage (que ce soit 
l'entretien du site, la vérification des apports, ou la communication avec le voisinage, etc.) 
Exemple : 2h, 10h, etc. 
  
101. Etes-vous la personne qui passe le plus d'heures par mois à vous occuper du compostage sur votre 
résidence ? (que ce soit l'entretien du site, la vérification des apports, ou la communication avec le voisinage, 
etc.) 
   oui 
   non 
   je ne sais pas 
  
102. Si non, qui est cette personne ? 
   l'autre référent 
   un voisin 
   le gardien de la résidence 
   le jardinier de la résidence 
  
103. Diriez-vous qu'il y a un partage des tâches liées au compostage (partage avec l'autre référent, un voisin, 
ou autre) ? 
   oui 
   non 
  
104. Si oui, quelles tâches assurez-vous principalement ? 
Plusieurs réponses possibles 
   vous vous occupez plutôt des tâches techniques, près des (lombri)composteurs 
   vous vous occupez plutôt des tâches liées à la communication aux participants 
   vous effectuez l'ensemble des tâches mais vous vous relayez avec un voisin, l'autre 
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référent, etc. 
   vous vous occupez plutôt de la communication avec la ville de Paris ou le maître 
composteur 
   Autre : 
  
105. Effectuez-vous les mêmes tâches que l'autre référent compostage sur votre immeuble ? 
Plusieurs réponses possibles 
   oui 
   non 
   l'autre référent n'est pas vraiment actif 
   l'autre référent réalise plus de tâches que moi 
   je suis de fait le seul référent sur l'immeuble 
   Autre : 
  
106. Si vous en aviez la possibilité, auriez-vous envie de trouver un autre référent pour vous remplacer ? 
   oui 
   non 
  
107. Diriez-vous que les autres participants non référents vous aident à mener à bien l'opération sur votre 
immeuble ? 
 
 1 2 3 4 5  
pas du tout     tout à fait 
 
108. En plus de vous et de l'autre référent sur votre immeuble, combien de personnes participent activement 
à l'opération compostage ? (en plus de venir déposer ses déchets) 
  
109. Combien de personnes en moyenne effectuent la récolte du compost ? 
  
110. Qui sont les personnes qui effectuent le récolte du compost en général ? 
   vous seul 
   les deux référents ensemble 
   d'autres voisins seuls 
   d'autres voisins avec au moins un référent 
   l'autre référent, seul 
   Autre : 
  
111. Combien de temps estimez-vous passer à vous occuper du compostage sur un mois ? (incluant les 
éventuels mails, la communication, le temps que vous passez à vous documenter, etc.) 
En minutes ou en heures 
  
112. Quelle tâche liée au compostage (retournement, touillage, nettoyage, communication auprès des voisins, 
récolte, tamisage, etc.) vous paraît prendre le plus de temps ? 
 
113. Quand vous avez commencé l'opération, comment avez-vous estimé le temps que vous passeriez à vous 
en occuper ? 
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   vous avez surestimé ce temps : vous passez moins de temps à vous en occuper que ce que 
vous aviez prévu 
   vous avez sous-estimé ce temps : vous passez plus de temps que prévu à vous occuper de 
l'opération 
   vous n'aviez ni surestimé, ni sous-estimé ce temps 
   Autre : 
  
114. Quelle(s) tâche(s) effectuez-vous à laquelle(auxquelles) vous n'aviez pas pensé avant le lancement de 
l'opération ? 
décrire les tâches, ou à défaut, écrire : "aucune". 
  
115. Selon vous, est-ce que le rôle du référent est aussi d'effectuer un suivi des quantités de déchets traités ? 
   oui 
   non 
  
116. Avez-vous déjà posté, sur le web (blogs, sites spécialisés sur le compostage, etc.), des informations qui 
concernaient l'opération de compostage sur votre immeuble ? 
   oui 
   non 
  
117. Avez-vous déjà organisé des apéros-compost ? 
   oui 
   non 
  
118. Si oui, combien d'apéros-compost avez-vous organisé depuis le début de l'opération compostage sur 
votre immeuble ? 
  
119. Quelle est la dernière date à laquelle vous avez contacté les autres participants au sujet du compostage 
? 
Merci de donner une date même approximative. Si vous ne les avez jamais contactés pour ce motif, merci de 
le préciser. 
  
120. Quand vous rencontrez un problème, contactez-vous immédiatement un représentant de la ville de Paris 
ou un maître composteur prestataire ? 
 
 1 2 3 4 5  
toujours      jamais 
 
121. Quelle est la dernière fois que vous avez pris contact spontanément avec la Ville de paris ou un maître 
composteur prestataire parce que vous rencontriez un problème ? 
Merci de donner une date, même approximative 
  
122. Quand vous rencontrez un problème (odeurs, moucherons, etc.), en règle générale, vous tentez de le 
résoudre : 
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   immédiatement 
   dans la journée 
   dans la semaine 
   dans le mois 
   Autre : 
  
123. Vous est-il déjà arrivé d'arrêter d'alimenter les composteurs parce que vous rencontriez un problème ? 
   oui 
   non 
  
124. Si oui, au bout de combien de temps avez-vous repris le processus ? 
125. Avez-vous fait évoluer les règles du compostage sur votre immeuble depuis que vous êtes référent ? 
   oui 
   non 
  
126. Si oui, cela concerne : 
Plusieurs réponses possibles
   la nature de apports 
   la fréquence des retournements 
   l'accès aux bacs à compost 
   la disposition des bacs 
   la participation des habitants 
   Autre : 
  
127. D'après votre expérience, existe-t-il des gestes à éviter absolument pour réussir un compost ? 
   oui 
   non 
  
128. Consignez-vous les dates de retournements ou autres opérations liées au compostage dans un document 
? 
   oui, toujours 
   non, jamais 
   fréquemment 
   de temps en temps 
  
129. Vous souvenez-vous avoir déjà pris des décisions concernant le fonctionnement de l'opération 
compostage sur votre immeuble sans passer par la Ville de Paris ou un maître composteur prestataire ? 
ex : nature des apports, organisation du site, organisation des retournements, affichage de communication, 
organisation d'événements, etc. 
   oui 
   non 
  
130. Avez-vous demandé des précisions à une tierce personne pour répondre à certaines questions de cette 
enquête ? 
   oui 
   non 
  
131. Pour finir, si vous deviez expliquer en une phrase ce qui vous motive dans le fait de composter, que diriez-
vous ? 
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Quelques informations sur votre parcours 
 
132. Quelle est (ou était, si vous êtes à la retraite) votre profession ? 
  
133. Vous êtes : 
   retraité 
   étudiant 
   au chômage 
   en activité professionnelle 
  
134. Dans quelle(s) ville(s) ou dans quel(s) village(s) avez-vous passé le plus de temps depuis vos 18 ans ? 
 
135. Dans quelle(s) ville ou dans quel(s) village(s) avez-vous grandi (jusqu'à vos 18 ans) ? 
  
136. À quelle tranche d'âge appartenez-vous ? 
   18-25 
   26-35 
   36-45 
   46-55 
   56-65 
   66-75 
   76-85 
   86 et plus 
  
137. Vous êtes : 
   un homme 
   une femme 
   Autre : 
  
138. Combien de personnes vivent dans votre ménage ? 
  
139. Résidez-vous plus de 6 mois par an dans l'immeuble au sein duquel vous êtes référent ? 
   oui 
   non 
  
140. L'immeuble dans lequel vous êtes référent est-il une propriété privée ? 
   oui 
   non 
  
141. Dans quelle rue se trouve votre résidence ? 
Si vous ne souhaitez pas répondre à cette question, merci de l'indiquer par la mention "ne souhaite pas 
répondre" 
  
142. Pour la bonne réalisation de ma thèse, j'aurais grandement besoin d'interviewer quelques référents en 
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direct : accepteriez-vous de me rencontrer ? 
Les entretiens ne sont cités dans le travail de thèse que de façon anonyme 
   oui 
   non 
  
143. Si oui, merci beaucoup de laisser vos coordonnées (mail et/ou numéro de téléphone), pour que je puisse 
vous contacter pour un rendez-vous ? 
 
144. Pourriez-vous indiquer la date et l'heure qui vous conviendraient a priori le mieux à partir du 1er mars ? 
Cette date est indicative, nous pourrons bien sûr en rediscuter par téléphone 
 
145. Ou, à défaut, une autre date qui vous conviendrait, toujours à partir du 1er mars 
 
Le questionnaire est terminé, merci d'avoir pris le temps d'y répondre. Vous pouvez ajouter ci-dessous ce que 
vous souhaitez, ou ce que vous jugez utile de porter à ma connaissance 
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Répondants : chef d’exploitation, directeurs de sites 
 
1 envoi le 18/01/2016 
Relance le 27/01/2016  
Dernière relance le 18/02/2016.  
 
Nombre total de plateformes de compostage en Île-de-France en mars 2016 : 40 
Nombres de répondants : 17 (/38). 
 
QUESTIONNAIRE 
 
Le questionnaire qui suit, envoyé à toutes les installations de compostage d'Île-de-France, vise à reconstituer 
les différentes étapes de la fabrication de compost et les différentes techniques - outils de fabrication, 
arrosage, etc. - utilisées par les exploitants, leurs relations aux différentes institutions étatiques, etc.  
 
Cette enquête intervient dans le cadre d'une thèse en urbanisme, réalisée à l'université Paris 1, au laboratoire 
Géographie-cités.  
 
Vue la nature de la recherche, il est fort possible que certaines questions peuvent être sensibles, ou se 
heurtent au secret industriel : la politique des entreprises pouvant varier à ce sujet, j'ai choisi de faire 
apparaître le plus de questions possibles, je vous serais reconnaissante d’y répondre dans la mesure du 
possible.  
Je précise que l'objectif de ma recherche est purement universitaire, et que le questionnaire est anonyme - il 
est interdit de révéler l'identité des enquêtés dans un travail académique. 
 
Je vous remercie donc d'avance de votre coopération et de votre confiance.  
Les résultats de l'enquête seront mis à disposition des répondants au premier semestre 2016.  
 
Elisabeth Lehec 
 
elisabethlehec@gmail.com 
06 98 71 12 29 
Données sur l'installation 
 
1. Quelle est la taille, exacte ou approximative, de votre installation de compostage en mètres carrés ? 
(éventuels bâtiments couverts + extérieur) 
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2. À quelle date votre installation de compostage a-t-elle été mise en service ? 
Indiquer le mois et l'année si possible 
  
3. Votre installation de compostage appartient à un propriétaire : 
   public 
   privé 
   Autre : 
  
4. Si votre installation appartient à un propriétaire public, elle fonctionne en : 
   délégation de service public de type concession 
   délégation de service public de type affermage 
   délégation de service public de type régie intéressée 
   en régie 
   Autre : 
  
5. Votre installation est-elle couverte ? 
   oui 
   non 
   partiellement 
  
6. Si vous avez répondu "partiellement" à la dernière question, quelles phases du processus de compostage 
se déroulent dans un espace fermé ? 
citer, selon le cas : stockage des intrants, broyage, fermentation, maturation, stockage du compost, etc. 
  
7. Quel est le tonnage annuel de votre installation (intrants) ? 
 
8. Quelle est la capacité maximale de votre installation (en tonnes de déchets entrant) ? 
  
9. Quelle quantité de compost produisez-vous par an ? (en tonnes) 
 
10. Produisez-vous du passant ? 
   oui 
   non 
  
11. Si oui, quelle quantité annuelle de passant produisez-vous (en tonnes) ? 
  
12. Produisez-vous de la terre végétale ? 
   oui 
   non 
  
13. Si oui, quelle quantité annuelle de terre végétale produisez-vous (en tonnes) ? 
 
14. Produisez-vous de la terre amendée ? 
   oui 
   non 
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15. Si oui, quelle quantité annuelle de terre amendée produisez-vous (en tonnes) ? 
 
16. Produisez-vous du mulch ? 
   oui 
   non 
  
17. Si oui, quelle quantité annuelle de mulch produisez-vous (en tonnes) ? 
 
18. Quel type de déchets traitez-vous sur votre installation de compostage ? 
Plusieurs réponses possibles 
   ordures ménagères 
   déchets verts des collectivités 
   déchets verts d'origine privée (entreprises, artisans, etc.) 
   déchets de cuisine et de table des collectivités (issus de collecte sélective ou de cantines 
scolaires, ou encore de marché) 
   déchets fermentescibles de l'agroalimentaire 
   digestat 
   boue de STEP 
   Autre : 
  
19. Si vous traitez des Déchets Verts et des Déchets de Cuisine et de Table et/ou des OM en mélange, indiquez 
s'il vous plaît la proportion de chaque flux 
Exemple 1. DV 10% - DCT 30% - OMR 60% - Exemple 2. DV 80% DCT 20% 
  
20. Comment mesurez-vous la quantité de chaque flux ? 
Plusieurs réponses possibles 
   les flux sont séparés à l'entrée sur l'installation 
   estimation visuelle 
   estimation selon la déclaration du collecteur
   estimation après sortie du BRS 
   Autre : 
 
21. Votre installation a-t-elle obtenu l'agrément sanitaire relatif au traitement de sous-produits animaux de 
catégorie 3 ? 
   oui 
   non 
  
22. En dehors du compostage, exercez-vous une autre activité sur votre installation ? 
Broyage uniquement, bois, méthanisation, production de biogaz, etc. 
   oui 
   non 
  
23. Si oui, de quelle(s) activité(s) s'agit-il ? 
  
24. À quelle rubrique d'installations classées appartient votre installation ? 
   rubrique 2780, régime de la déclaration 
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   rubrique 2780, régime de l'autorisation 
   rubrique 2780, régime de l'enregistrement 
   rubrique 2170, régime de la déclaration 
   rubrique 2170, régime de l'autorisation 
   Autre : 
  
25. Quelle est la distance moyenne de vos fournisseurs à votre installation (en kilomètres) ? 
Une estimation suffit 
  
26. À quelle distance environ se situe le fournisseur le plus éloigné de votre installation (en kilomètres) ? 
 
27. À qui vendez-vous votre compost / votre passant ? 
Plusieurs réponses possibles 
   agriculteurs 
   collectivités 
   particuliers non professionnels 
   Autre : 
  
28. Vendez-vous votre compost ou votre passant à des entreprises qui le revendent elles-mêmes après un 
nouveau traitement ? (nouvelle maturation, ajout de nouvelles matières pour fabriquer du terreau, etc.) 
Plusieurs réponses possibles 
   oui 
   non 
   je ne sais pas 
  
29. Quels outils utilisez-vous sur votre installation ? 
Merci de cocher les outils que vous utilisez 
   Broyeur fixe 
   Broyeur mobile 
   Cribleur 
   Tapis roulant 
   Tracto-pelle 
   Roue Siloda (ou équivalent) 
   Portique mobile de retournement 
   Retourneur d'andain tabulaire 
   Retourner d'andain enjambeur 
   Pont bascule 
   Thermomètre 
   Bioréacteur (ou tube de préfermentation, type BRS) 
   Déconditionneur 
   Bulldozer 
   Pelle 
   Rateau 
   Balais 
   Autre : 
 
30. Partagez-vous l'un de ces outils avec d'autres installations (de compostage ou autres) ? 
   oui 
   non 
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31. Si oui, quels sont les outils concernés ? 
Merci de les énumérer 
  
32. Si vous disposez d'un BRS, combien de temps les déchets restent-ils à l'intérieur ? 
Merci de ne pas répondre si vous n'en disposez pas 
  
33. Comment assurez-vous le transport de votre compost ou de votre passant jusqu'à vos clients ? 
Plusieurs réponses possibles 
   vous vous chargez de l'acheminement 
   le client s'en charge 
   vous passez par un sous-traitant 
   Autre : 
  
34. À quelle distance moyenne se situent vos clients ? (en kilomètres) 
Une estimation suffit 
  
35. À quelle distance environ se situe le client le plus éloigné de votre installation ? (en kilomètres) 
 
36. Vendez-vous directement votre compost à vos clients ou passez-vous par un intermédiaire (négociant, 
etc.) ? 
   vente directe 
   vente par un négociant ou autre intermédiaire 
   les deux 
  
38. Quels animaux trouvez-vous le plus souvent sur votre installation, dans le compost ou à proximité ? 
 
Données sur le procédé de traitement 
 
39. Quelles techniques de compostage utilisez-vous ? 
Plusieurs réponses possibles. Lien vers les schémas des différentes techniques mentionnées ci-dessous : 
http://www.composteursdefrance.com/techniques-compostage.html 
   compostage dit tabulaire : les andins sont décalés au cours du retournement 
   compostage dit en andain : pas de décalage d'andain au cours du retournement 
   compostage en casier 
   compostage en silo 
   Autre : 
  
40. Effectuez-vous un tri, même sommaire, de vos apports (entre matière ligneuse et gazon, par exemple) au 
moment de les passer dans le broyeur ou chargez-vous le broyeur directement sans varier les types d'apports 
?
   je varie les apports dans le broyeur 
   je charge le broyeur sans varier les apports 
   je travaille sur ordures ménagères (dans ce cas, passer directement à la page suivante) 
   Autre : 
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41. Combien de temps s'écoule-t-il en moyenne entre l'arrivée des déchets sur l'installation et leur broyage ? 
(en heures ou en jours) 
  
42. Si vous utilisez un broyeur, à quelle fréquence ce dernier tombe-t-il en panne en moyenne ? 
Exemple de réponse : 1 fois par mois, 1 fois par an, etc. 
  
43. À quelle date le broyeur que vous utilisez (ou l'un d'entre eux) est-il tombé en panne pour la dernière fois 
? 
Exemple : 03 janvier / mi novembre 2015 / juillet 2014, etc. 
  
44. Combien de temps en moyenne vous faut-il en général pour réparer ou faire réparer la panne ? 
Exemple de réponses : deux jours, trois heures, etc. 
  
45. Votre installation envoie-t-elle parfois le broyat sur un autre site pour son compostage ? 
   oui 
   non 
  
46. Si oui, quel est le tonnage de broyat évacué sur une autre installation pour compostage ? 
  
47. Combien de tonnes de déchets verts ou fermentescibles broyez-vous en moyenne sur une semaine ? 
  
48. Criblez-vous la matière broyée avant la phase de fermentation? 
   oui, toujours 
   non, jamais 
   de temps en temps 
  
49. Vous arrive-t-il de broyer plusieurs fois un même tas de déchets verts / fermentescibles ? 
   oui 
   non 
 
Contrôle du process 
 
50. Combien de tonnes de compost criblez-vous en moyenne sur une semaine ? 
  
51. Combien de temps s'écoule-t-il en moyenne entre l'arrivée des déchets sur la plateforme et leur 
transformation en compost ? 
(en semaine ou en mois) 
  
52. Combien de temps en moyenne dure la phase de maturation du compost ? 
(après fermentation ; en jours, en semaine ou en mois) 
  
53. Combien de temps en moyenne le compost produit ou le passant sont-ils stockés sur la plateforme avant 
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évacuation ? 
(en jour, en semaine ou en mois) 
  
54. Stockez-vous plus ou moins longtemps le compost mûr, ou les déchets verts avant broyage, dans le but 
lisser votre activité sur l'année (de façon à produire des quantités significatives tout au long de l'année malgré 
la saisonnalité des apports) ? 
   oui 
   non 
  
55. À quelle fréquence arrosez-vous votre compost au cours de la fabrication ? 
Plusieurs réponses possibles 
   tous les jours 
   plusieurs fois par semaine 
   plusieurs fois par mois 
   jamais 
   cela dépend 
   Autre : 
  
56. Au cours de quelle(s) étape(s) vous arrive-t-il d'arroser votre compost ou vos déchets en cours de 
transformation ? 
Plusieurs réponses possibles 
   à l'arrivée sur la plateforme, avant broyage 
   après broyage ou passage dans le BRS, au cours de la fermentation 
   au cours de la maturation 
   j'arrose également le compost mûr 
   Autre : 
  
 
57. Comment vérifiez-vous l'humidité de votre compost (au cours du processus de fabrication) ? 
Plusieurs réponses possibles 
   avec un test d'humidité en four industriel 
   à la main (test de la poignée) 
   à l'odeur 
   à l'aspect 
   Autre : 
  
58. Comment contrôlez-vous la montée en température du compost en cours de la fabrication ? 
Plusieurs réponses possibles 
   avec un thermomètre 
   au toucher 
   Autre : 
  
59. À quelle fréquence moyenne contrôlez-vous la température du compost avec un thermomètre ? (tous les 
jours, toutes les semaines, deux fois par semaine, etc.) 
  
60. À quelle fréquence moyenne contrôlez-vous la température du compost au toucher ? (tous les jours / tous 
les deux jours / toutes les semaines, etc.) 
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61. Combien de fois retournez-vous le compost au cours d'un processus de fabrication ? 
Si vous utilisez une roue Siloda ou son équivalent, veuillez indiquer la vitesse de retournement moyenne par 
volume de compost 
  
62. Disposez-vous d'un système d'aération forcée ? 
   oui 
   non 
  
63. Pesez-vous les déchets refusés à l'entrée ? 
Refus à l'entrée : déchets éliminés du processus avant broyage ou après passage dans le BRS, et acheminé 
vers un centre de stockage ou d'incinération 
   oui, systématiquement 
   pas systématiquement 
   non, jamais 
   Autre : 
  
64. À combien estimez-vous le tonnage annuel de refus en entrée ? (en tonnes/kg) 
Refus à l'entrée : déchets éliminés du processus avant broyage ou après passage dans le BRS, et acheminé 
vers un centre de stockage ou d'incinération 
  
65. Qu'advient-il des refus de crible en fin de process (refus d'affinage) ? 
   ils sont envoyés directement en centre de stockage ou d'incinération 
   ils sont recompostés sur l'installation 
   les deux, en fonction de la nature des refus 
   Autre : 
  
66. Les étapes de fermentation et de maturation du compost s'effectuent-elles physiquement au même 
endroit ? 
   oui 
   non 
   oui et non : sur la même zone, mais les andains sont décalés au fur et à mesure du 
processus et de l'entrée de matière 
  
67. Combien d'analyses du compost faites-vous effectuer par an ? 
Prendre en compte les tests obligatoires et ceux qui vous effectuez en plus, le cas échéant 
  
68. Combien d'analyses de passant faites-vous effectuer par an ? 
Ne pas répondre à cette question si vous ne produisez pas de passant. Prendre en compte les tests obligatoires 
et ceux qui vous effectuez en plus, le cas échéant 
  
69. Combien de fois avez-vous obtenu des résultats négatifs (compost non normé) au cours des cinq dernières 
années ? 
Si votre plateforme a moins de 5 ans, indiquer la date ; exemple : "2 fois depuis 2011" 
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70. Votre activité varie-t-elle en fonction du jour de la semaine ? 
   oui 
   non 
  
71. Pourriez-vous décrire rapidement quels sont ces variables hebdomadaires ? 
Collecte des collectivités, présence ou pas du broyeur, etc. 
  
72. Laquelle(s) de ces phrases évoquant la technique du compostage vous paraît(ssent) exacte(s) ? 
Une ou deux réponses possibles. Vous pouvez écrire votre propre phrase si vous le souhaitez 
   Le compostage est un processus plutôt naturel 
   Le compostage est un processus plutôt compliqué 
   Le compostage est un processus plutôt simple 
   Le compostage requiert des techniques perfectionnées 
   Le compostage requiert un savoir spécialisé 
   Le compostage requiert de l'expérience 
   Autre : 
 
Données sur le personnel 
 
73. Combien d'agents titulaires travaillent sur l'installation ? (équivalent temps-plein) 
 
 
74. Combien d'agents intérimaires travaillent sur l'installation ? (équivalent temps-plein) 
Si cela dépend de la saison, merci de le préciser 
  
75. La plateforme fonctionne le plus souvent : 
Plusieurs réponses possibles 
   en 3/8 
   en 2/8 
   en 1/8 
   cela dépend de la saison 
   Autre : 
  
76. Combien d'agents travaillent à temps plein dans un bureau ? 
   0 
   1 
   Autre : 
  
77. Pouvez-vous indiquer l'intitulé de votre dernier diplôme obtenu en lien (directe ou indirect) avec vos 
responsabilités actuelles de responsable d'installation ? 
 
78. Combien d'agents sont titulaires du permis poids lourds ? 
 
79. Combien d'agents sont titulaires d'un permis de conducteur d'engins ? 
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80. Combien d'agents ont déjà suivi une formation sur le compostage des déchets au cours de leur parcours 
professionnel (sur votre plateforme, ou sur une autre ?) 
  
81. Si un ou plusieurs de vos agents a déjà effectué une formation sur le compostage, quel est l'intitulé de 
cette formation ? 
  
82. Avez-vous au moins la moitié d'un équivalent temps plein consacré à la maintenance du matériel 
(réparations, suivi, etc.) 
   oui 
   non 
  
83. Un ou plusieurs agent(s) de l'installation de compostage se charge(nt)-t-il(s) également de la collecte des 
bidoéchets/déchets verts ? 
   oui 
   non 
  
84. Un ou plusieurs agent(s) de l'installation de compostage se charge(nt)-t-il(s) également, au moins en 
partie, de l'acheminement du compost jusqu'à vos clients ? 
   oui 
   non 
  
85. Votre activité de compostage varie-t-elle selon les saisons ? 
   oui 
   non 
  
86. Si l'activité de votre installation varie selon les saisons, pourriez-vous indiquer quels paramètres sont 
susceptibles de changer ? 
Plusieurs choix possibles 
   tonnage d'intrants 
   fréquence d'arrosage du compost 
   temps de fermentation 
   temps de maturation 
   temps de stockage du compost sur la plateforme 
   temps de l'ensemble du processus de compostage, de l'entrée du déchet à sa 
transformation en compost 
   fréquence du contrôle de la température 
   je n'observe pas de variation notable entre les saisons 
   Autre : 
  
87. Si vous comparez votre installation aujourd'hui et il y a 10 ans, diriez-vous que votre installation est plutôt : 
   plus rentable 
   moins rentable 
   pas d'évolution notable 
   ne souhaite pas répondre 
  
88. Donnez-vous du compost ? 
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   oui 
   non 
  
89. Si oui, à qui en donnez-vous ? 
Plusieurs réponses possibles 
   aux collectivités 
   aux usagers des collectivités 
   Autre : 
 
90. Quelle quantité de déchets en tonnes traitiez-vous sur votre installation il y a dix ans ? 
Si votre plateforme a moins de dix ans, remonter seulement à la première année de fonctionnement de cette 
dernière 
  
91. Votre installation a-t-elle augmenté en capacité depuis dix ans ? 
Si votre plateforme a moins de dix ans, remonter seulement à la première année de fonctionnement de cette 
dernière 
   oui 
   non 
  
93. Parmi ces documents de suivi, lesquels seriez-vous prêt à mettre à ma disposition pour que je puisse 
approfondir mes analyses ? 
NB : le traitement de ces documents s'effectue de façon anonyme 
   tableau de suivi annuel des quantités entrantes 
   tableau de suivi annuel des quantités sortantes 
   tableau de suivi annuel de la température 
   tableau de suivi annuel des analyses 
   tableau de suivi annuels des clients 
   tableau de suivi annuel des fournisseurs 
   tableau de suivi des refus envoyés en ISDND 
   Autre : 
  
94. Combien vendez-vous votre compost à la tonne environ ? 
Fourchette possible. Si vous ne souhaitez pas répondre à cette question, merci de l'indiquer ci-dessous par la 
mention : "ne souhaite pas répondre" 
  
95. Combien vendez-vous votre passant à la tonne environ ? 
Fourchette possible. Si vous ne souhaitez pas répondre à cette question, merci de l'indiquer ci-dessous par la 
mention : "ne souhaite pas répondre" 
  
96. Combien vendez-vous votre terre amendée à la tonne environ ? 
Fourchette possible. Si vous ne souhaitez pas répondre à cette question, merci de l'indiquer ci-dessous par la 
mention : "ne souhaite pas répondre" 
  
97. Combien vendez-vous votre terre végétale à la tonne environ ? 
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Fourchette possible. Si vous ne souhaitez pas répondre à cette question, merci de l'indiquer ci-dessous par la 
mention : "ne souhaite pas répondre" 
  
98. Combien vendez-vous votre mulch à la tonne environ ? 
Fourchette possible. Si vous ne souhaitez pas répondre à cette question, merci de l'indiquer ci-dessous par la 
mention : "ne souhaite pas répondre" 
  
99. À quelle date a eu lieu le dernier contrôle de votre installation par un agent de l'État (DDPP, DRIEE, etc.) ? 
Si vous ne souhaitez pas répondre à cette question, merci de l'indiquer ci-dessous par la mention : "ne 
souhaite pas répondre" 
  
Données de cadrage du questionnaire 
 
100. Pouvez-vous indiquer l'intitulé de votre poste sur l'installation de compostage ? 
Gérant / chef de chantier / gérant et chef de chantier / secrétaire, etc. 
  
101. Depuis quelle date travaillez-vous sur cette installation ? (à votre poste actuel, ou sur un autre poste 
  
102. Dans quel département se situe votre plateforme ? 
  
Le questionnaire est terminé, merci beaucoup pour votre participation. Vous pouvez écrire ici toute remarque 
que vous jugez utile de porter à ma connaissance 
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MC : Jeanne Dupont     Date :  21/05/16	
  
Nom du référent : Paul Bateau	
Adresse du site :  34 rue de Bali	
 
Résidence  Établissement Scolaire  Autre 
 
Date Inauguration : 17/10/14  Date de fin de suivi :  avril2015	
 
Participants	
 
Nombre  de participants :   
Au départ :  À la fin du suivi   À ce jour :  
 
S’il y a eu des désistements: 
Combien ?   
Pourquoi  
Pour les établissements scolaires : apports extérieurs ou apports cantine/collation ?   
Référents	
 
Les référents sont-ils toujours les mêmes ?  oui	
 
Y-en-a-t-il de nouveau ? et pourquoi ? 	
Si oui: mail +  
Comment s’organisent les renouvellements des référents?	
� Communication via syndic ?	
� Réunions ?  	
� Gardien ?	
� Affichage ?	
� Bouche à oreille ?  
� Autre     
 
Y a-t-il d'autres projets complémentaires au compostage sur ce site (jardin, atelier de recyclage, panier bio…) : un 
souhait d’aménager un jardin potager éventuellement 
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Composteurs/Lombricolls 	
 
Problèmes rencontrés :	
Mouches (dû à un manque de matière sèche) Nuisibles     Odeurs 
  Matériel cassé :pièce cassée  au niveau de la partie avant�
Vandalisme Difficultés de compostage  Opposants au projet ?�
Autres�
 
Volumes détournés :	
Existe-t-il un mode de comptage (lequel?)  non�
Nombre de bio-seaux/semaine  comptabilisés?  non�
Combien de transfert du 1er composteur, combien de transfert/an ? (bac en cours 
d’utilisation)   1 fois par an�
Combien de vidage du composteur mûr ?  1 fois par an�
 
Avez-vous une idée de la quantité de compost produit depuis la fin du suivi? non		
Autonomie en matière sèche ?  Si oui, avec quelle matière ? en partie, feuilles mortes, et élagages de petites branches (mais la société ne 
laisse pas les déchets verts sur place) 
     Si non quelles difficultés ?  
Que faites-vous du compost ?	
 Jardin potager   
 Balconnière, plantes d'appartement   
 Espaces verts de l'immeuble   
 Autres �
�
Implication du gardien et du jardinier ? non 
 
Le référent a-t-il des besoins particuliers à exprimer pour son site ? non 
 
Déterminer le niveau du site (si arrêté ou en difficulté, merci d’en donner les raisons) : 
Arrêté 
En difficulté 
Autonome et en bonne marche  
Photo du site : 
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Date de démarrage 
du remplissage avec 
des matières 
organiques
Date de mise en maturation Date de récolte Commentaire sur le composte
nov-14 févr-15 28-juin-15 Très beau compost
févr-15 29-mars-15 11-oct-15 Très beau compost
29-mars-15
Mis en maturation dans le bac 
n°2 en Juin 2015 puis dans le Bac 
n°1 par-dessus celui de juin 2015 
en Janvier 2016
Compost très humide
28-juin-15
Mis en maturation dans le bac 
n°1 en Octobre 2015
= >pas possible de le tamiser mais 
utilisé en paillage dans les 
espaces verts de la résidence par 
le gardien
11-oct-15
Mis dans en maturation dans le 
bac n°2 en Janvier 2016
29-mai-16
Beau compost mais humide mis 
en partie en paillage et en partie 
dans le bac n°1
03-janv-16
Mis en maturation le 19 mars 
2016 dans le Bac n°1
03-juil-16
Beau compost utilisé en partie 
pour la mise en terre des carrés 
potagers
19-mars-16
Mis en maturation le 29 mai 2016 
dans le Bac n°2
29-mai-16
Mis en maturation le 3 juillet dans 
son propre bac (changement du
bac d’apport)
03-juil En cours de remplissage
19-mars-19
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Pour finir, si vous deviez expliquer en une phrase ce qui vous motive dans le fait de composter, que 
diriez-vous ? 
 
1 La réduction du volume des déchets 
2 J'adore regarder et contrôler la transformation de la matière. observer les insectes, sentir 
l'odeur d'humus, protéger la terre et la nourrir.  
3 recycler, améliorer la terre de notre jardin qui en a bien besoin, participer localement à un 
monde meilleur (oui je sais, je suis un peu utopique :p) 
4 "recycler mes déchets pour en retirer quelque chose d'utile et naturel 
contribuer à un écosystème urbanisé" 
5 Tissez des liens avec ses voisins tout en prenant soin de notre maison Terre. 
6 rendre à la terre ce qu'elle nous a donner et fédérer les habitants autour du jardin 
7 le fait de réduire notre volume d'ordures ménagères, le fait de fabriquer nous même un 
engrais sain et de qualité pour notre jardin, le fait d'avoir l'occasion de se réunir pour travailler 
ensemble, essentiellement au tamisage et à la mise en sac, et de partager un petit moment festif. 
8 Le traitement des déchets organiques; le recyclage et la diminution des ordures ménagères 
9 Participer au recyclage, améliorer la terre de notre petit jardin, et être en contact avec la 
nature. 
10 "le plaisir de voir le compost se faire avec la présence de vers de terre. 
pouvoir utiliser le compost sur les carrés potagers." 
11 Réduire nos déchets qui ne sont pas valorisés. 
12 Fabriquer naturellement l'humus dont la fertilité du sol a besoin en détournant les restes 
végétaux compostables des destinations industrielles onéreuses et polluantes. 
13 reduction de consommation d'energie 
14 fabriquer de la terre c'est magique ! moins de dechets et du bon compost pour le jardin de la 
copro, tout le monde y gagne.  
15 le déchet organique ménager (surtout si les légumes sont issu d'une AMAP) devient une 
valeur et bénéficie au jardin de des copropriétés pour le plaisir de tous !   
16 Réduire notre quantité de déchet, récupérer du compost et créer du lien entre les voisins 
17 Réduction des déchets + engrais naturel et gratuit pour nos plantes: qui dit mieux? 
18 J'avais déjà installé un composteur dans notre copropriété il y a dix ans. J'ai trouvé 
intéressante la mise à disposition de composteurs et les visites d'un maître composteur par la Ville
de Paris. 
19  
20  
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21 Réduire la quantité de déchets résiduels, éviter le gaspillage d'une ressource (des déchets 
organiques qui seraient brûlés s'ils n'étaient pas tranformés en compost) 
22 Ne pas gaspiller! 
23 diminution des déchets à mettre à lapoubelle, collecte de produit surveillé pour fabrication 
sans produit chimique, voisinage, autre façon de trier, (j'en fais plein d'autres de tris dans la 
résidence), nature, animation pouvoir se passer des produits chimiques du jardiner 
24 réduire les déchets transportés par camion, et montrer la "magie" du compost, et enfin 
enrichir les sols de notre résidence pour faire pousser des trucs 
25 la réduction des déchets et le plaisir de voir le compost issu de ces déchets. 
26 Ne pas gaspiller ce qui peut être valorisé et faire quelque chose de positif, preuve que l'on 
peut changer le monde. 
27 "valoriser nos déchets dans une démarche écologique et économique. 
Depuis plusieurs décennies j'ai fait du compost en tant que productrice de légumes en biodynamie 
puis en tant que responsable d'association dans une cité au pieds d'immeubles il me paraissait 
évident de composter dans le jardin de la copropriété" 
28 ca ne prend pas trop de temps, c'est relaxant et utile. 
29  
30 la dynamique de la copropriété qui prend en charge l'ensemble de son jardin. 
31 Utilisation et recyclage des déchets localement 
32 "ELIMINER AU MAXIMUM SUR PLACE LES DECHETS DES MENAGES 
(UTILISATION DANS JARDIN DE L'IMMEUBLE ET JARDINIERES DES FOYERS)" 
33 Je limite mes déchets collectés et enrichit mes pots de fleurs / jardin. 
34 ecologie! 
35 Je fais le compost pour la réduction de déchets et pour l'amour de la Nature.  
36 démarche écologique et diminution des déchets organiques 
37 "- Diminution des déchets 
- Activité conviviale avec les voisins" 
38 "Réduction des déchets 
Aspect pédagogique (enfants dans l'immeuble) 
La satisfaction d'avoir un beau compost (bel aspect, odeur de forêt) 
Pouvoir utiliser le compost pour mes plantes" 
39 "C'est rationnel. Et en revanche c'est irrationnel de jeter des déchets organiques à la poubelle 
car ils partent à l'incinération. Ca utilise des camions, des gens, et autres pour rien. 
C'est très simple à faire, mais il faut quand meme quelqu'un de motivé comme moi, pour les 
commandes de broyats et les retournements. 
Je ne vise pas la perfection. Par exemple je ne fais pas assez souvent de retournements.  
On manque de débouchés, du coup on l'utilise comme remblai. Pas un problème. 
Je ne veux pas faire trop de communication dans l'immeuble (privé) car il y a toujours des gens pour 
râler et je ne voudrais pas que le CS décide de l'interdire. La montée des initiatives de la Mairie est 
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un support très important. Leur soutien pour le démarrage aussi, car ca permet de dire ""c'est la 
Mairie qui le veut, c'est sa politique et c'est eux qui payent (les bacs à compost, le broyat)"". Ca donne 
de la crédibilité. 
On se fait de nouvelles connaissances autour du compost et dans notre jardin de la Tour, c'est 
sympa." 
40 Réduction des déchets, réinscription de la ville dans un cycle naturel. 
41 une participation au traitement de déchets 
42 ma motivation première vient essentiellement de la quantité de déchets que je vois dans les 
poubelles du local à déchet. Je pense qu'il faut commencer par quelque chose pour expliquer le tri, 
le recyclage et que le compost était une bonne idée.malheureusement n'étant pas soutenue dans 
cette idée par le bailleur (qui pourrait inciter tous les habitants au compost)et la ville de Paris (qui 
pourrait venir faire des animations de sensibilisation au tri ) ...je fais ma petite part. 
43 C'est un lien entre des voisins, une façon de faire ensemble.    
44  
45 Ecologie, réduction et recyclage des déchets, utilisation de la terre 
46 "En premier, nos déchets trop importants 
Ensuite, pouvoir utiliser ce compost dans le jardin de la résidence. 
La résidence est gérée par la RIVP et avec une autre habitante nous avons pris en charge le 
fleurissement de ce  jardin. C'est une grande satisfaction de pouvoir utiliser nos déchets organiques 
pour le cultiver et un immense retour de la part de nos voisins" 
47 Rendre directement aux systèmes biologiques qui nous supportent une partie de ce que l'on 
consomme et créer du lien et des prises de conscience et d'actions au sein de l'immeuble. 
48 Quand je m'occupe du compost j'ai l'impression de commencer à jardiner 
49 Je n'ai pas choisi de composter. J'essaie de poursuivre les actions menées par la personne 
qui avait initié le projet et qui est partie en province. Mais les locataires sont peu motivés. 
50 Accomplir une action utile à l'échelle individuelle et collective (réduction des poubelles, 
recyclage des déchets, amendement de nos sols) dans une entreprise communautaire qui contribue 
à animer la vie de la résidence. 
51 Je trouve incroyable d'arriver à transformer des déchets en un beau composte utilisable dans 
les espace verts 
52 baisse du poids des poubelles gain en matiere végétale pour le jardin commun 
53 le fait de retourner à la terre les éléments qu'elle nous a fournis pour nous alimenter 
54 Valoriser ses propres déchets par un recyclage efficace et une utilisation rapide qui améliore 
grandement la vie du sol. 
55 Limiter les déchets dans les poubelles et faire améliorer la qualité de la terre du jardin. 
56 baisse du transport des déchets surtout et plaisir de laisser ses déchets se décomposer sur 
place et de pouvoir utiliser une matière organique riche 
57 la réduction des déchets, l'utilité et la production d'un compost de qualité pour les plantes de 
la copropriété et l'abandon des produits chimiques 
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58 Je partage mon temps entre ma propriété à la campagne où je fais depuis longtemps du 
compostage pour alimenter mon potager bio et les plantes de notre appartement.J'étais donc 
particulièrement motivé pour lancer l'expérience dans notre immeuble qui dispose d'un jardin 
d'agrément.Ainsi le compost que nous produisons sert en grande partie à ce jardin , que nous 
entretenons. 
59 écologie, économie, autonomie 
60 À ma grande surprise le compost est un outil de lien social très convivial dans l'immeuble, en 
plus de la satisfaction écologique et l'utilité pour le jardin (frambroise, cerises, etc...) 
61 diminuer nos déchets incinérés ; fédérer l'immeuble autour d'un projet écolo (ce qui change 
des histoires de fuites d'eau, de ravalement, etc.) 
62 Rendons à la terre ce qu'elle nous donne et protégeons-la. 
63 "écologie 
animation entre voisins" 
64 "Je contribue à réduire la quantité de déchets et à préserver la planète 
Le composteur a permis de faire connaissance avec des habitants de l'immeuble, de créer une belle 
relation amicale et conviviale avec les personnes qui participent" 
65 les déchets verts contiennent plus de 90% d'eau, c'est donc une erreur de les incinérer en 
utilisant des énergies fossiles 
66 "De participer à un acte politique de réduction des déchets et d'enrichir la terre de nos 
parterres et ajouter du lien au sein de notre voisinage.  
À terme, nous aimerions installer des plantations dans la résidence pour utiliser notre compost et 
donner un sens concret et visible aux autres résidents sur l'utilisation du compost." 
67 Recyclage des dechets et fabrication de compost d où arret des engrais dans le jardin.  
68 Eviter de transporter et faire brûler des déchets organiques qui peuvent être traités sur place 
avec simplicité, et qui nous apportent un moyen d'engraisser nos plantations. 
69 Réduction des déchets ordures ménagères (donc moins de pollution dû à l'incinération), 
sensibilisation du rapport à la nature, création de liens entre les habitants. Donc le lombricompost 
chez nous a une dynamique éco-socio-environnementale :-)! Une réussite ! :-) 
70 Le contact avec la terre, le recyclage de matières organiques en terre utilisable par plusieurs 
personnes,la convivialité des distributions, le lien social que génère cette activité, le plaisir d'embellir 
la résidence puisque nous utilisons l'espace des composteurs pour planter quelques fleurs. 
71 Mon engagement pour l 'environnement et la réduction des déchets en particulier. Le goût 
pour la nature. Je suis par ailleurs engagée avec Zero Waste 
72 "Composter, c'est impacter facilement a son échelle sur différent aspects comme : 
- Sensibiliser les personnes. 
- Permettre aux citoyens de devenir acteurs simplement. 
- Réduire et valoriser les déchets. 
- Récupération valorisation de la matière organique." 
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73 je dirige un jardin partagé qui produit beaucoup de déchets verts et les 300 familles qui 
habitent la cité épluchent des tonnes de légumes, alors pourquoi ne pas mener une action écologique 
utile toute l'année qui profite à tous, fait une terre fertile où poussent fleurs et légumes 
74 
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